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Saint-Junien – Chantemerle
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Méténie
1 Le projet d’extension du pôle gériatrique du centre hospitalier de Saint-Junien sur le
site de Chantemerle a conduit le SRA à prescrire un diagnostic archéologique sur les
parcelles 148, 153p, 240, 241, 244, 245, 250, 326, 328, 470, 472, 474 de la section AC et 1,
80, 180, 285 de la section EK.
2 Ce projet porte sur une superficie totale de 24 649 m2, au nord-est du centre historique
de Saint-Junien, en bordure de la RD 941 et aux abords immédiats de l’actuel centre
hospitalier.  Il  prévoit  la  création  de  nouveaux bâtiments  et  aménagements  et  une
surélévation des bâtiments existants. Au moment de l’intervention, plusieurs parcelles
visées  par  le  projet  n’étaient  pas  accessibles  (voieries, parkings  encore  en  usage,
emplacement d’une station-service désaffectée).
3 L’objectif  scientifique de cette  opération archéologique était  de  contribuer  à  mieux
cerner  les  occupations  qui  ont  pu  se  développer  en  périphérie  nord-est  du  centre
historique de Saint-Junien.
4 Le diagnostic  archéologique a  consisté  en la  réalisation de  six  sondages  mécanisés.
Ceux-ci  ont  permis  de  caractériser,  sur  la  majeure  partie  des  parcelles  sondées,  la
présence  d’un  important  remblai  compacté,  mis  en  œuvre  lors  de  l’urbanisation
récente de ce secteur. Les faits archéologiques identifiés n’ont pas livré de mobilier
permettant une attribution chronologique.
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